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デザイ ン関係図書 目録1970
A)理 論()は 所 蔵機 関 .
ア レキサ ン ダー,C. 、人 間 都市,鹿 島研究所出版会,(九芸)
バザ ン,A.映 画 とは何 かII,映 像 言語 の 問題,美 術出版社,250P(成安)
ビュ ー ル,H.R.創 造 工 学 によ る設計 手順,鹿 島出版会,196P(武庫)
ドー ル ス,E.バ ロ ッ ク論,美 術出版社,245P(成安)
エ ックボ,G.ア ー バ ン ・ラ ン ドス ケ ー プ ・デザ イ ン,鹿 島出版会(九産)
ゴー ドン,W.J.J.シ ネ クテ ィクス,ラ テ ィス,212P(京工)
グ ロ ピ ウス,W.生 活 空 問 の創造,彰 国社,179P(武庫)
浜 口隆一 他 編,現 代 建 築 を動 かす もの,彰 国社,290P(武庫)
二 見 四 郎,抽 象 の形 成,紀 伊国屋,206P'(成安)
石 崎 浩一 郎,光 ・運 動 ・空 間,商 店建築社,340P(姫短,九芸,西野)
磯 崎 新,空 間へ,美 術出版社,(九芸)
イ ッテ ン,J.造 形 芸術 の基礎,美 術出版社,215P(姫短,京 工,京 教,武庫,西野,大芸,成 安)
ジ ョー ンズ,J.C.デ ザ イ ンの方法 論,大 阪デザイン振興懇談会,154P(武庫)
金 田 民 夫,美 学 に お ける 自然 と現 実,創 文社,222P(成安)
カラハ ー,R.G.他,錯 視 と視 覚芸 術,美 術出版社,113P(成安)
川 桐 信 彦,表 現 の美 学,紀 伊国屋177P(九芸,成 安)
川喜 多 二 郎,デ ザ イ ン創 造,造 形社,(西野)
川 上 宏,現 代 と広 告,情 報 化社 会 にお け るマ ス ・コ ミュ ニケ ー シ ョン オリオン社_,.,
307P(成安)
菊 竹 清 訓他 編,現 代 デザ イ ン講座,第3巻,デ ザ イ ンの創 造,風 土社,350P(京芸,九産,大
芸,成 安)
北 川 敏男 編,社 会 と情 報,NHK情 報 科 学 講座8,日 本放送出版協会,253P(武庫)
栗 原 俊 彦,言 語 理 論,情 報科 学 講座,C・10・11,共立出版社,197P(京工)
黒 岩 俊 郎,材 料,・技術 の将 来,ダ イヤモンド社,267P(成安)'
ラ ンガ ー,S.K,感 情 と形 式,続 シ ンボ ルの 哲 学,太 陽選 書16,太 陽社,(九芸)
マ ドセ ン,S.T.ア ー ル ・ヌー ヴォー,世 界 大 学選 書,平 凡社,340P(成安)
三 浦つ とむ,認 識 と芸 術 の理 論,勁 草書房,434P(九芸)
森 政1弘,制 御 と情 報,日 本放送出版協会,246P(武庫)
ム ナ リ,B.円,そ の発 見 と展 開 ,美 術出版社,82P((成安)
ム ナ リ,B.円 と正 方 形,美 術出版社,(姫 短)
ム ナ リ,B.正 方形,そ の発 見 と展 開,美 術出版社,84P(九芸)
小 口 忠 彦,創 造 力の 心理,牧 書店,188P(成安)
岡 田 晋,映 像,人 問 とイ メー ジ,美 術 選 書,美 術出版社,280P(京女,京工)
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岡 田 隆 彦,幻 想 と 人 間,講 談社,135P(武 庫)
パ ヴ ェ ー ク,K.視 覚 時 代,美 術 選 書,美 術 出版社,419P(京 工,成 安)
リ ー グ ル,A.リ ー グ ル 美 術 様 式 論,岩 崎美術 社,435P(京 工,京 芸,大 市)
重 森 弘 淹,写 真 芸 術 論,美 術 選 書,美 術 出版社,203P(京 工)
利 光 功,バ ウ ハ ウ ス,歴 史 と理 念,美 術 選 書,美 術 出版 社,(九 芸,武 鼠 大芸,成 安)
ヴ ァ イ ル,H.シ ン メ トリ ー,紀 伊 国屋,165P(成 安)
山 口 正 城,造 形 と は?美 循咄 版社,127P(京 工)
八 巻 俊 雄 編,広 告 の 理 論,オ リオ ン出 版社,531P(武 庫)
Banham;R.Theoryanddesignin'thefirstmachineage,Praeger,338P(京工)
Jones,C.J.Designmethods;seedsofhumanfutures,Wiley-interscience》407P(京工)
Kostelanetz,R.ed.Moholy-Nagy,Praeger,238P(京工,九 芸)
Mcllhany,S.Artasdesign,designasart,Studi。Vista,155P(成安)
Lane,M.Introductiontostructuralism,Basic,456P(京工)
Osborne,H.Theartofappreciation,しOxfordU.Press,296P(成安)
Piaget,4・Structuralism,BasicBooks・153P(京工)
Read,H.Tohellwithcultureandotheressaysonartandsociety,Schocken,
193P(九芸)
Rottger,Surfaceincreativedesign,Batford,119P(成安)
Sedlmayr,H.GefahrandHoffnungdestechnischenZeitalters,OttoMuler,68S
(成安)
Weitz,M.Problemsinaesthetics,Macmillan,928P(京工,九 芸)
B)教 育
平 井 昌 夫,幼 児 の コ トバ,日 本 文化科 学社,.(九産)
伊 藤 幸 作,デ ザ イ ン ・ス ク ー ル,ダ ヴ ィッ ド社,159P(大 芸)
伊 東 寿 太 郎,デ ザ イ ン技 法 シ リ ー ズ2,ド ロ ー イ ン グ,ダ ヴ ィッ ド社,223P(京 工)
イ ッテ ン,J.造 形 芸 術 の 基 礎,バ ウ ハ ウ ス に お け る美 術 教 育,美 術 出版 社,215P(蝉 短,京 工,
京教,武 庫,西 野,大 芸,成 安)
木 村 久 男,Fortranプ ロ グ ラ ミ ン グ入 門,丸 善,145P(京 工)
真 鍋 一 男,デ ザ イ ン ・シ リー ズ,造 形 の 基 本 と 実 習,美 術 出版社,262P(京 工)
真 鍋 一 男,ベ ー シ ッ ク デ ザ イ ン,平 面 構 成,デ ザ イ ン技 法 講 座1,美 術出 版社,203P(京 工)
大 竹 一 臣 他,レ ン ダ リ ン グ,モ デ リ ン グ,製 品 デ ザ イ ン に お け る 表 示 論,デ ザ イ ン技 法
講 座6,美 術 出版 社,219'P(京工)
大 智 浩,デ ザ イ ンの 用 具 と 用 法,ダ ヴ ィッ ド社,342P(京 工)
高 山 正 喜 久,立 体 構 成 の 基 礎,デ ザ イ ン ・シ リ ー ズ,美 術 出版 社,270P(京 工)
高 山 正 喜 久,べ 一 シ ッ ク ・デ ザ イ ン,立 体 構 成,デ ザ イ ン技 法 講 座2,美 術 出版社,191P
(京工)
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田 中 正 明,デ ザ イ ンの基礎 練 習,美 術出版社,127P(京工)
田 中 正 明,レ タ リ ング,タ イ ポ グ ラフ ィ,デ ザ イ ン技 法講 座4,美 術出版社,209P(京工)
テ イ ラー,C.W.創 造性 領域 の開 発(上),創 造 的過 程 と教育 ,ラ テ ィス,354P(京工)
山 口 正 城,デ ザ イ ンの基礎,光 生館,230P(京工)
ラ イ ンホ ル ド ・ビ ジュ ア ル,美 術出版社,(京女,京芸)
Michelldoyton,C.Thedesignofeducationalexperiments,Mcgraw-hill,(京女)
C)色 彩
福 田 邦 夫他,色 彩 デザ イ ン入 門,鳳 山社,205P(西野)
三 浦 寛 三,色 彩 学 概 論,創 文社,(武庫)
モ リス,D.色 彩,白 水社,(京女)
田 口 抑三 郎,色 彩 学,共 立出版社,158P(武庫,大芸)
椙 山藤 子 他,色 彩 と意匠,広 川書店,119P(成安)
財 団法 入 日本色 彩 研究 所 編,日 本万 国 博 の色 彩 環 境,財 団法人 日本色彩研究所,(九産)
Herdey,W.Theoryofcolors70-71,Switzerland,(京女)
D)歴 史
ヴ ェ ・ジ ダ ン序監 修,ソ ビエ ト映画 史,1917-1967,三一書房,(九芸)
グ ロー テ,L.他 編,バ ウハ ウス,講 談社,405P(京工,九芸,武庫)
橋 本 太 久,近 代 デザ イ ンの 歩 み,理 工挙社,(京 工)
伊 蒔 て い じ 民 家 は い きて いた,美 術選書,美 術出版社,329P(京工)美 術 選 書 ,
イ ッテ ン,J.造 形 芸術 の基礎,バ ウハ ウス にお け る美 術教 育,美 術 出版社,215P(姫短,
京工,京教,武庫,大芸,西野)
金 載 載 元,韓 国 美術,講 談社,(九産)
国 書刊 行 会編,近 世風 俗 見 聞集,第1～3巻,国 書刊行会,各巻約500P(京工)
源 豊 宗,日 本 の 文様,2,車,光 琳社,237P(京女,京 工,京芸)
宮 本 常 一,濃 山 漁民 生 活,日 本庶 民 生 活史 料 集 成,第10巻,三 一書房,832P(京工)
森 豊,孔 雀 文様 の旅,講 談社,(京芸)
マ ドセ ン,S.T.ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォー,世 界 大学 選 書,平 凡社,340P(成安)
西 村 兵 部他,日 本 の文様,1.菊,光 琳社,254P(京女,京 工,京芸)
西 村 兵 部,日 本 の文様,3.梅,光 琳社,(京芸)
岡本 良 知他,南 蛮屏 風,鹿 島研究所出版会,図版81P本文200P(九産,大市)
岡 登 貞 治編,原 始 文 様 図鑑,東 京堂出版社,(京芸)
佐 伯 富,宋 代 文 様 索 引,東 洋史研究会,(京芸)
沢柳 大五 郎,様 式 の歴 史,西 洋 美 術 の か た ち,美 術出版社,116P(京工)
諏 訪 春 雄,歌 舞 伎 開花,角 川舎店,図版113P解説146P(大市)
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谷 川 健 一,奇 談,伝 聞,日 本 庶 民 生 活 史 料 集 成,第16巻,三 一書房,835P(京 工)
利 光 功,バ ウ ハ ウ ス,美 術 選 書,美 術 出版 社,216P(九 芸,武 庫,大 芸,成 安)
古 都 の デ ザ イ ン,結 界 の 美,淡 交 新社,235P(大 芸)
日本 デ ザ イ ン小 史,ダ ヴ ィッ ド社,335P(京 芸,大 芸,成 安)
Banham,R.Theoryanddesign.inthefirstmachineage,Prager,338P(京工)
Bing,S.ArtisticAmerica,Tiffanyglassandartnouveau,MitPress,260P
(京工)
Briggs,A.ed.Thenineteenthcentury,ThamesandHudson,360P(京工)
Ferebee,A.Ahistoryofdesignfromthevictorianeratothepresent,Reinhold,
128P(京工)
Hofman,W.GustavKlimtanddiewienerJahrhunertwende,GalerieWelz,180S
(九芸)
Kostolanetz,R.Moholy-Nagy,Praeger,238P(京工,九 芸)
Kreisel,H.DieKunstdesdeutschenMobels,2bd.,Beck,475S(京工)
Mebane,J.Thecompletebookofcollectingartnoubeau,Coward-McCann,256P
(京工)
Muller-Brockman,J.Ahistoryofvisualcommunication,ArthurNiggli,334P(京
工,九 芸)
Neuman,E..BauhausandBauhauspeople,Reinhold,256P(京工)
Schaefer,H.Therootsofmoderndesign,StudioVista,211P(京工,九 芸)
Watkinson,R.Pre-Raphaeliteartanddesign,Studi。Vista,(京工,成 安)
E)'被 服
石 山 彰,服 飾 意 匠,ア プ ロ ー チ と演 習 」 光生 館,247P(武 庫)
北 村 哲 郎,能 装 束,日 本 の 美 術,No46,至 文 堂,.100P(京工)
日 本 フ ァ ッ シ ョ ン イ ラ ス ト連 盟,FashionIllustration,マコー社,94P(大 市)
シ ュ ト ラ ッ ツ,女 体 美 と衣 服,刀 江書 院,(姫 短)
F)染 織
祗 園 祭 染 織 研 究 会 編,祗 園 祭 染 織 名 品 集10,芸 艸堂,図 版10,・(大市,成 安)
後 藤 捷 一 他 編,佐 羅 紗 便 覧,古 代 織 物,資 料 叢 書1,は くお う社,221P.(大市)
居 宿 昌 義 他,プ リ ン トに よ る テ キ ス タ イ ル ・デ ザ イ ン,理 工 社,165P(武 庫)
北 村 哲 郎,絞,日 本 染 織 芸 術 双 書,芸 朔堂,91P(京 工)
守 田 齒公 夫,名 物 裂 の 成.立,奈 良国立 文化財 研究 所学報,150P(京 工,京 芸)
日本 繊 維 意 匠 セ ン タ ー,イ タ リ ア ・ル ネ ッサ ン ス の 絹 織,38P(大 市)
西 村 兵 部,イ ン ドネ シ ア 古 代 染 織,No.1～8,光 琳社,各10P(京 工)
西 脇 新 次 郎 編,越 後 の ち ぢ み,綾 玄 社418P(大 市)綾 玄社,418
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岡村 吉 右衛 門,岡 村 吉 右衛 門(上 ・下),衣 生活研究会,実物見本30P,説明31P(大市)
岡村 吉右 衛 門,粗 栲 の 書,衣 生活研究会,211P(大市)
蒋 復 聰 編,国 立 故宮 博 物 院,絳 絲,学 習研究社,図版95P(大市)
蒋 復 聰 編,国 立 故宮 博 物 院,刺 繍,学 習研究社,図版55P(大市)
杉 村 勇造他 編 訳,国 立 故 宮博 物 院,綽 絲,学 習研究社,単色図版43P,解説60P(大市,成安)
杉 村 勇造他 編,国 立故 宮博 物 院,刺 繍,学 習研究社,単色図版46P,解説37P(大市,成安)
高 野 敏郎編,高 島屋 春 の百 選 会,第127回,学 習研究社,(京 芸)
角 山 幸 洋,袱 紗,風 呂敷,(京 芸)
色 と文 様,光 村堆古書院,(大芸)
祗 園祭 染織 名 品集,上 ・下,芸 屮螳,各4P(成 安)
酸 性 染料,羊 毛糸 染 標本,バ イエル ・ジャパ ンKK,92P(成安)
直 接 染料,木 綿糸 染 標本,バ イエル ・ジャパ ンKK,68P(成安)
G)グ ラ フ ィ ッ ク
阿 部 克 自,阿 部 克 自ポ ス ター写 真 集,ジ ャズ,層創芸社,(成 安)
馬 場 雄 二,フ ォ ト ・レ タ リン グ,ダ ヴィッド社,285P(京教)
美 術 出版社 編 集 部,ア メ リカの グ ラフ ィ ックデ ザ イ ナ ー3巻,美 術出版社,127P(九産,
大芸,成 安)
美術 出 版社編 集 部,ヨ ー ロ ッパ の グ ラフ ィッ クデザ イナ ー1,2巻,美術出版社,各約120P
(京女,京教,大芸,成 安)
電 通,ク リエ イテ ィ ビ ィテ ィ,電 愚(九 産)
電 通,電 通 広 告年鑑,電 通,(九産)
電 通,マ ー ケ ッテ ィン グ と広 告,電 通,(九 産)
深 沢 春 郎,日 本字 レ タ リ ングメ ソ ッ ド,理 工学社,(京 女)
河 原 英 介,レ タ リン グ演 習(明 朝 体),グ ラフィック社,(伏見)
萱 場 修,ADア ー ト ・テ クニ ッ久 誠文掌新光社,187P(京工)
萱 場 修,ク リエ イテ ィブ ・ア ー ト ・テ クニ ック,誠 文堂新光社,251P(大芸)
萱 場 修,ニ ュー ・イ ラス トレー シ ョン ・テ ク ニ ック,誠 文堂新光社,141P(姫短,京工,
武庫,成安)
木 村 要 雄,基 礎 デ ザ イ ン図説,岩 崎美術社,100P(伏見)
源 豊 宗,日 本 の文 様,2車,光 琳社,237P(京女,京工,京 芸)
水 谷 元 彦,グ ラフ ィッ ク ・デザ イ ン入 門,誠 信書房,289P(大芸)
西村 兵 部他,日 本 の文 様,1菊,光 琳社,254P(京女,京工,京芸)
西 村 兵 部,日 本 の文 様,3梅,光 琳社,278P(京女,京工,京芸)
岡 田 晋,映 像 未 来 学,美 術出版社,(姫路)
岡s貞 治,文 様 の 事典,東 京堂出版,362P(京工)
ポー ル,L.新 しい広 告媒体 計画,誠 文堂新光社,106P(大芸)
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佐 藤 敬 之 輔,日 本 字 デ ザ イ ン1,丸 善KK,165P(京 女,京 工)
関 善 造,印 刷 ガ イ ド,誠 文堂新 光社,368P(嘆 安)
東 京 ア ー ト ・デ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ,年 鑑 広 告 美 術1970,美 術 出版社,262P(日 吉,京 女,
京教,京 芸,大 芸,成 安)
東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ,コ ピ ー 年 鑑1970,誠 文堂新 光社,212P(京 教)
東 京 イ ラ ス ト レ ー タ ー ズ ク ラ ブ,イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン 年 鑑1969,講 談社,279P(京 工,
京芸,'大芸,成 安)
植 田 理 邦,シ ル ク ス ク リ ー ン(新 技 法 シ リ ー ズ),美 術 出版社,101P(成 安)
海 野 弘,イ リ ュ ー ジ ョ ン ・デ ザ イ ン,造 形 社,204.P(京教,京 芸,九 産,大 芸,成 安)
渡 辺 勉,1写 真 表 現 と 技 法,ダ ヴ ィッ ド社;187P(成 安)
山 里 寿 男,Handillustration,DSS5,美 術 出版社,142P(京 工)
吉 田 佳 広,基 本 レ タ リ ン グ 字 典,グ ラフ ィ ック社,208P(伏 見)
カ レ ン ダ ー の 研 究1970年,印 刷 時報社,303P(京 教)803
カ メ ラ と レ ン ズ(ア サ ヒ カ メ ラ 教 室5),朝 日新聞 社,217P(成 安)
編.集ハ ン..ドブ ッ ク,ダ ヴ ィッ ド社,202P(京 工)
日 本 ア ドプ ロ ダ ク シ ョ ン 年 鑑1970,中 央図 書,209P〔大芸)
印 刷 年 鑑1970,日 本印刷 新聞社(九 産),(九 産)
二 科 商 業 美 術 作 品 集,三 彩社,127P(大 芸)
サ イ ン ・デ ィス プ レ イ 年 鑑1970,マ スコ ミ文化協 会,188P(大 芸)
世 界 文 様 図 鑑,東 京堂 出版,337P(大 芸)
ADB,The49thannualofadvertising,Wats。n-Guptil1,547P(京 工,京 教,大 芸)
Aldridge,A.TheBeatlesillustratedlyrics,StudioVista,156P(京z>
Claude,H.Ornamentaldesign,Officedulivre,236P(姫短,京 工)
Franklyn,J.Anencyclopaedicdictionaryofheraldry,OxfordPergamonpress,367P
(成安)
Frostick,M.Advertisingandthemotor-car,Humphries,159P(京工)
Gluck,F.Modernpublicity,1970/71,StudioVista,176P(京工,京 芸)
Graham,W.Colour,patternandtexture,Studi。Vista,79P(九芸)
Halas,J.Artinmovement:newdirectionsinanimation,1StudioVista,191P(京工)
Hamilton,E.Graphicdesignforthecomputerage,Reinhold,191P(京工,大 芸)
Herdinger,E.Alphabetsforgraphicdesigners,CrosbyL。okw。od,127P(大芸)
Herdeg,W.Graphisannual,internationalannualofadvertisinggraphics,1970/
71,Graphispress,257P(京工,京 教,京 芸)
Herdeg,W.Graphis,packaging2,Graphispress,355P(京工.成 安)
Herdeg,W.Photographis'70,Graphispress,258(京工)
Max,P.PeterMaxposterbook,.Cr。wnpuElishers,(京 工,成 安)
Max,P。Thought,peace,G.D.,love,WilliamMorrow,(成 安)
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Mosconi,D.DesignHaha'70 ,AchilleMauri,159P(大芸)
Muller-Brockmann,J.Ahistoryofvisualcommunication,ArthurNiggli,334P
(京工,九 芸)
Roethel,H.K.Kandinsky;DasgraphischeWerk,DuM。nt,504S(京工)
Schwalbach,M.Screen-processprintingfortheserigrapher&textiledesign-
er,Reinhold,142P(京工)
Spencer,H.Thepenroseannual,theinternationalreviewofthegraphicarts,
LundHumphries,224P(京工,京 教 ,京 芸,大 芸)
111ustrators11,HastingHouse,(大芸)
ModernPublicity,1970-71,StudioVista,176P(大芸)
PublicitainItalia,AdvertisingItaly,PubliciteenItalie,Werbung
inItalie,'70,71乳261P(京工,京 教)
H)lDプ 囗 ダ ク ト
池 辺 陽 監,住 宅 産 業 の 製 品 開 発,住 宅 産 業 講 座2 ,鹿 島研究 所出版 会,214P(西 野)
今 泉 元 祐,日 本 の 名 陶,雄 山閣,(九 産)
橋 口 隆 吉,金 属 学 ノ、ン ドブ ッ ク,朝 倉書 店,885P(京 工)
神 原 周,プ ラ ろ テ ィ ッ ク 及 び ゴ ム 用 添 加 剤 実 用 便 覧,化 学工業 社,1199P(京工)
工 業 教 育 研 究 会 編,図 解 工 業 用 語 辞 典,日 刊工 業新 聞社,446P(伏 見)
マ ク リ ー ン,D.金 属 の 機 械 的 性 質 ,共 立 出版社;399P(京 工)
大 智 浩 他,レ ン ダ リ ン グ,グ ラフ ィック社,206P(西 野)
大 久 保 正 夫 他,新 制 第1角 法 図 学,日 刊工 業新 聞社,1131P(伏 見)
為 広 重 雄 他,塗 装 技 術 ハ ン ドブ ッ ク,朝 倉書店,479P(京 工)
ア ル ミ ニ ウ ム 加 工 技 術 便 覧,旧 刊工 業新 聞社 ,815P(京工)
未 来 産 業 と プ ラ ス チ ッ ク,ポ リマー工 業研 究所,45QP(京 工)
Doublin,J.Onehundredgreatproduct.designers,Reinhold,128P(大芸)
Manheim,M.L.Hierarchicalstructure,MITpress,227P(九芸)
Passe・・n・R・L・graw・efrang・isea・XXeciecl・ ,・fficedu'1…e,・8・P(成安)
1)イ ン テ リ ア
ボ ン ノ 〒 ム,C.量 産 シ ス テ ム の 理 論 と実 際 ,住 宅 生 産 の 工 業 化,鹿 島研 究所 出版会,290P
(京工)
星 野 秀,新 し い 住 宅 写 真 双 書6 ,居 商 と応 接 室,実 業 の 日本社,(京 工)
池 辺 陽 監,住 宅 産 業 の 製 品 開 発,住 宅 産 業 講 座2 .,鹿島 研究 所出版会,214P(西 野)
石 原 舜 介,住 宅 産 業 の 市 場 開 発 と 商 品 化 計 画,住 宅 産 業 講 座3 ,鹿 島研究 所出版 会,287P
(京工)
石 村 勇 二,新 し い住 宅 写 真 双 書8,こ ど も 部 屋,実 業の 日本 社,(京 工)
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、佐 藤 実,InteriorelementDSS9,美 術 出版 社,142P(京 工)
佐 藤 昭 五,新 し い住 宅 写 真 双 書5,玄 関 と ア プ ロ ー チ,実 業 の 日本社,(京 工)
Aronston,J.Theencyclopediaoffurniture,Batsford,484P(京工)
Frey,G.Themodernchair,Niggli,187P(京 工)
Kirsten,B.DesignfromScandinavia,Scandinavianinteriors,WorldPictures,
126P(京工,成 安)
Kreisel,H.DieKunstdesdeutschenMSbels,2,,Beck,475S(京工)
Moody,E.Decorativeart『inmoderninteriors,1970-71,StudioVista,160P(京工,
京芸,日 吉,大 芸,成 安)
Passeron,R.LagrawrefrangaiseauXXeciecle,officedulivre,180P(成安)
Wetzlar,E.GraciousRooms,countrystyle,GeorgeHarrap,130P(成安)
Furnitureforum,vol.20,Furnitureforum,111P(成安)
J)ク ラ フ ト
藤 岡 了 一,志 野 と織 部,日 本 の 美 術No51,至 文 堂,.106P(京D
水 尾 比 呂 志,日 本 の 造 形,2竹,淡 交 社,155P(日 吉,京 教,九 産)
尾 崎 元 春 他,甲 冑 と 刀 剣,原 色 日 本 の 美 術,21,・J・学館,250P(京 工,日 吉)
清 家 清,日 本 の 造 形,1木 組,淡 交 社,(日 吉,京 教,九 摩)
干 沢 槙 治,光 琳,日 本 の 美 術,No53,至 文 堂,117P(京 工)
俵 有 作,日 本 の 凧,菊 華社,158P(成 安)
富 岡 貞 行,七 宝,KKサ ンライズ貿易,(京 教)
山 田 貞 実 他,新 しい 紙 の 造 形,KK日 貿新 版社,(京 教)
吉 田 光 邦,日 本 の 造 形,3紙 折,淡 交 社,144P(日 吉,京 教,九 産)
茶 道 全 集,1--10,淡 交社,各 約180P(京 工)
RSttger,E.CreativePaperCraft1,B.T.BatsfQrd,95P(成安)
K)人 間 工 学
井 口 雅 一,人 間一 機 械 系:人 に よ る機 械 の 制 御,情 報 科 学 講 座B・9・2,共 立 出版
社,172P(京 工)
生 田 努,経 営 情 報 シ ス テ ム の 設 計,情 報 科 学 講 座D・15・2,共 立出版社,115P(京工)
倉 田 正 一,人 間 工 学,技 報堂,284P(武 庫)
日本 人 聞 工 学 会 編,企 業 に お け る 人 間 工 学,金 原出版,206P(武 庫)
高 木 純 一,マ ン .・マ シ ン ・シ ス テ ム の 社 会,三 省堂,229P(京 工)
次 田 晧,1遺 伝 情 報II;・璋 伝 情 報 の 理 論,情 報 科 学 講 座B・7・2,共 立 出版社,202P
(京工)
八 木 免,講 座 心 理 学,全 巻,東 大出 版会,306P(京 工)
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大 島 正 光,ME入 門講 座,全 巻,金 原出版,256P(京工)
大須 賀 節雄,実 時 間 シス テム概 論,情 報科 学講 座,D・15・4,共 立出版社,102P(京工)
大須 賀 節雄,実 時 間 シス テム 開発,情 報科 学講 座,D・15・6,共 立出版社,111P(京工)
シュ トラッツ,C.H.日 本 人 の か らだ,刀 江書院,(姫 短)
X)そ の 他
ア イ ヌ文化 保 存 対 策協 議 会編,ア イ ヌ民族 誌,第 一法規出版株式会社,800P(大市)
ブサ ッカー,R.G.グ ラ フ理 論 とネ ッ トワ ーク,基 礎 と応 用,培 風簸322P(京工)
'ダ ブ リン,J.デ ザ イ ン透 視 図法,鳳 山社,68P(京工,西野)
デ シ ャル ヌ,R.他,オ ー ギ ュス ト ・ロ ダ ン,美 術出版社,(姫 短)
ガ ッ トマ ン,1.工 科系 の ため の統 計概 論,培 風館,321P(京工)
ハ ル プ リン,L.都 市環 境 の 演 出,Cities,装置 とテ クスチ ュア,彰 国社,234P(武庫)
ヒ ルベ ルザ イマ ー,L.都 市 の 本質,彰 国社,339P(京工)
広 田 長 治郎 他,デ ザ イ ン製図,鳳 山社,116P(成安)
藤 沢 道 雄,数 値 制 御 シス テ ム,工 業調査会,227P(京工)
福 田 治 郎,応 用 統 計 入 門,日 刊工業社,413P(京工)
川 添 登 他,現 代 建 築,都 市 空 間 の原点 を求 め て,筑 摩書房,261P(武庫)
川 添 登,移 動 空 間 論,鹿 島研究所出版会,246P(武庫)
倉 橋 重 史,技 術 の 社 会学,ミ ネルヴァ書房,260P(京工)
黒 川 紀 章,行 動 建 築 論,メ タボ リズ ムの 美 学,彰 国社,279P(武庫)
リ ンチ,K.都 市 の イメ ー ジ,岩 波書店,276P(京工)
光 石 士 郎,意 匠 法 詳 説,帝 国地方行政,415P(大芸)
水尾 比 呂志,デ ザ イナ ー誕 生,美 術出版社,232P(成安)
毛 利 久,日 本 仏 教彫 刻 史 の研 究,法 蔵館,337P(京工)
尾 川 宏,紙 の かた ち,美 術出版社,109P(成安)
大 山 正 他,建 築 の た め の心理 学,彰 国社,286P(武庫)
ロー ズ,B.二 十 世紀 の ア メ リカ美術,美 術出版社,316P(京工)
笹 井 敏 夫,造 形 へ の数 字,美 術 シ リーズ,近 藤出版,222P(京工,武庫)
隈元 謙 次 郎,浅 井忠,日 本経済新聞社,67P(京工)
丹 下 健 三,建 築 と都市,デ ザ イ ンお ぼ えが き,彰 国社,183P(武庫)
丹 下 健 三,人 間 と建 築,デ ザ イ ンおぼ えが き,彰 国社,288P(武庫)
渡 辺 恂 三,デ ザ イ ンスケ ッチ(新 技 法 シ リー ズ),美 術出版社,131P(成安)
柳 田国 男監,民 俗 学辞 典,東 京堂出版,714P(大市)
湯川 尚文他 編,工 作,工 芸(美 術 教育 大系8),学 林書林,199P(成安)
万 国博 美 術 展総 目録1-5,万 博美術館,(京 工)
AFIPSConferenceProceedings,vol.36,37,1970,spring/fall,Joint
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ComputerConference,(京 工)
Beguin,S.Toutl'oeuvre.peintdeTitien,Flammarion,144P(九 芸)
Burckhardt,J....GesamoreiteWerke,1-10,Schwabe,(京 工,京 芸)
Charbonneaux,J.Grecehellenistique,Gallimard,(京 芸)
Culff,R.TheWorldofToys,Hamlyn,ユ40P(成 安)
Hodin,J.P.EmilioGreco,NewY。rkGraphicSociety,(九 芸)
Joray,M.Vasarely:plasticartofthetwentiethcentury,vo1.2,Griffon,206P
(京工,.九 芸)
Lippard,L.R.Surrealistsonart,Prentice-Hall,213P(九 芸)
Manfred,C、.Inter-universityelectronicsseries,vol.10,McGraw-Hill,665P(京 工)
Munakata,S.MunakataJapanesePrints,KodanshaLtd.,222P(日 吉)
Nordness,L.Objects;USA,ThamesandHudson,360P(京 工)
Osborne,H.TheOxfordcompaniontoart,OxfordUniv.press,1277P(京 工)
Rose,B.ClaesOldenburg,TheMuseumofModernArt,221P(京 工)
Sandler,1.Abstractexpressionism,PallMal1,301P(九 芸)
Schmidt,M.M.etc.,Artindex,no.17,Wilson,634P(九 芸)
Warhol,A.AndyWarhol,Praeger,332P(京 工)
Wieland,S.RudolfHausner,GalerieWelz,(姫 短)
雑 誌
凡例=〔 月〕/月 刊,〔 季〕/季 刊,〔 隔
月〕/院 月刊,〔 不 〕/不 定 期,〔
W〕/週 刊,〔B-W〕/隔 週刊,
〔S-M〕/半 月刊,〔M〕/月 刊,
〔M+A〕/月 刊+年 刊,〔B-M〕
/隔 月刊,〔Q〕/季 刊,〔10Nos〕、
/年10冊 刊行.
和 文 雑 誌
アプ ロ ーチ,.(夫 芸)
テ トリヱ,〔 月〕(京 工,九芸,成安)
ア トリヱ,別 冊,〔 不〕(京 工,九芸)
美 学,〔 季 〕(京 工,九芸,成安)
bit,〔 月〕(京 工,九 芸)
美 術 研 究,〔 不 〕(京 工)
.
美術 手 帖,〔 月〕(九 芸,武庫,成 安)
ブ レー ン,〔 月〕(九 芸)大芸)
美 と工芸,(大 芸,成安)
月刊 文 化財,〔 月〕(京 工)
コマ ー シ ャル ・フ ォ ト,(武 庫,成安)
コ ン ピ ュー トピァ,〔 月〕(九 芸)
カ ラ ー ・デ ザ イ ン,〔 月〕(B吉,武 庫,
大芸,成 安)
デザ イ ン,〔 月〕(京 工,伏見,九芸,武庫,
大芸,成 安)
デ ザ イ ン学 研 究,〔 月〕(九 芸)
デ ザ イ ン批 評,(大 芸)
デザ イ ン ジ ャー ナ ル,(九 芸)
映 画 技術,〔 月〕(九 芸)
映 画 テ レ ビ技 術,〔 月〕(九 芸)
映 像 の 世 界,〔 隔 月〕(九 芸)
映像 技 術,〔 月〕(九 芸)
芸 術 新 潮,〔 月〕(九 芸,武庫)
グ ラフ イッ ク デザ イ ン,〔 季〕(京 工,
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九芸,大芸,成 安)
ジ ャパ ン デザ ィ ン ハ ウ ス,〔 月〕(九 芸)
家 具 産 業,〔 月〕(京 工,九芸)
古 美術,〔 季〕(京 工,成安)
工芸 ニ ュー ス,〔 隔 月〕(京 工,伏見,九芸,
大芸,)
工 業材 料,〔 月〕(京 工,九芸)
国華,〔 隔 月〕(京 工)
ア イデ ア,〔 隔 月〕(京 工,伏見,大芸,成安)
印刷 界,(大 芸)
印刷雑 誌,(大 芸)
イ ンテ リア,〔 月〕(京 工,九芸,九産,武
庫,大z,成 安)
イ ンテ ルナ,(京 工)
マ ー ケ ッテ ング ・ニ ュ ー ス,.〔月〕(九 芸)
マ ーケ テ ィン グ と広 告,〔 月〕(九 芸)
みつ ゑ,〔 月〕(京 工,九芸,成安)
みつ ゑ,別 冊,〔 不〕(京 工,九芸)
人 間 工学,〔 季 〕(成 安)
日本美 術 工芸,〔 月〕(京 工,大芸)
プ ラス テ ィ ック ス,〔 月〕(京 工)
プラ ステ ィ ック ス エ ー ジ,〔 月〕(京 工)
労働 科 学,〔 月 〕(京 工,九芸)
労働 の科 学,〔 月〕(九 芸)
宣伝 会議,(大 芸)
史 迹 と美 術,〔 不〕(京 工)
室 内,〔 月〕(九 芸,武庫,大芸)
創 造 の世 界,〔 季 〕(西 工)
スペ ー ス デザ イ ン,〔 月〕(京 工,九芸,
武庫,大芸)
都市 住 宅,(大 芸)
図案 ライ フ,(大 芸)
欧 文 雑 誌
Abitare,〔10Nos〕(京工,大芸)
Artdorum,〔M〕(九芸)
ArtetDecoration,(武庫)
ArtinAmerica,〔B-M〕(九 芸)
Artinternational,〔10Nos〕(九芸)
Autocar,〔W〕(九 芸)
Automobileengineer,〔13Nos〕(九芸)
Automotivedesignengineering,〔M〕(九 芸)
BritishJournalofaesthtics,〔Q〕(九芸)
Britishplastics,〔M〕(京工)
CahiersD'art,(京 工)
Camera,〔M〕(京 工)
Casabella,〔M〕(九 芸)
C。mmuni。ati。nart,(京 工)
CommunicationsoftheACM.,(京 工)
Computeraideddesign,〔Q〕(京 工,九 芸)
Computer&informationsystems,[Q)
(九芸)
Design,〔M〕(京 工,九 芸,九 産,武 庫,大 芸,
大市)
Design&envirQments,〔Q〕(九 芸)
Designindustrie,〔B-M〕(京 工,九 芸)
Designquarterly,〔Q〕(九 芸,大 芸 ・)
Domus,〔M〕(京 工,九 芸,九 産,武 庫,大 芸,
成 安)
DurdaModen,(成 安)
Ergonomics,〔Q〕(九 芸)
Form;ZeitschriftfurGestaltung,[Q)
(京工,九 芸,大 芸)
Form(Sweden),〔10Nos〕(京 工)
Functionalanalysis&itsapplication,
〔Q〕(九 芸)
GebrauchsGraphik,〔M〕(京 工)
Graphicartsmonthly,〔M〕(大 芸)
Graphis,〔B-M〕(京 工,九 芸,九 産,大 芸,
成 安)
Humanfactors,〔B-M〕(京 工,九 芸)
Interni,〔M〕(京 工,武 庫)
Interiors,〔M〕(京 工,九 芸,九 産,武 庫)
Industrialdesign,〔10Nos〕(京工,九 芸 ,
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九産,武 庫,大 芸)
Information&control,〔M〕(九 芸)
Inf〈)rmationdisplay,〔B-M〕(九芸)
Informationtheory,〔B-M〕(九 芸)
Inspiration,〔B-M〕(京 工,九 芸)
Internationaljournalofman-machine
studies,〔Q〕(九 芸)'
Internationaljournalofsystemsscience,
(京工>
Internationalphotographer,〔M〕(京工)
InternationalteXtile,(成安)
InternationalteXtileinterior,(成安)
JahrbuchderAesthetikandallgemeine
Kunstwissenschaft,(京工,九 芸)
Journalofaesthetics&artcriticism,
〔Q〕(京 工,九 芸,成 安)
Journalofcommunicationart,(大芸)
Journalofcomputer&systemsciences,
〔Q〕(九 芸)
Journalexperimentalpsychology,(M)
(京工)
Journaloftheopticalsocietyof
・America
,〔M〕(京 工,九 芸,九 産)
Machinedesign,〔B-W〕(京 工)
Metre,〔Q〕(成 安)
Mobilia,〔M〕、(九 芸,武 庫,大 芸,成 安)
Modernpackaging,〔M十A〕(京 工)
4回 目.を迎 え ま す 。1970年(昭 和45年)に
刊 行 さ れ た内 外 の単 行 本 の ほ か,か ね て ご要
望 が あ っ た雑 誌 リス トを 新 し く掲 載 しま した。
参 加 は.次の14機関 で す 。 担 当 の 役.員諸氏.に感
謝 します 。
姫 路.短期 大 学(姫 短)
京 都 女 子 大 学(京 女)
京 都 工 芸 繊維 大 学(京 工)
京 都 教 育 大 学(京 教)
Modernpackaging,〔M十A〕(京 工)
MSebel-lnterior-Design,〔M〕(九芸,
武庫,大 芸)
NeueLaden,(大 芸)
Oeil,〔11Nos〕(京 工)
Ottagono,〔Q〕(京 工,九 芸,大 芸,成 安)
L'officieldelaCoutureetdelaMode
deParis,(成 安)
Packaging,(大 芸)
Patternrecognition,〔Q〕(九芸)
Perception&psychophsics,〔M〕(九
芸)
Plasticsdesign&Processing,[M)
(京工)
Productengineering,〔S-M〕(九 芸)
Revued'esthetique,〔Q〕(京工,九 芸)
Schaulade,〔M〕(京 工)
Signsofthetimes, .(大芸)
Spacemodulator,(大 芸)
Studiointernational,〔M〕(京工,九 芸)
StyleautQ,〔6Nos〕(京 工,九 芸)
Systems,man&cybernetics,〔Q〕(九
芸)
Visionresearch,〔M〕(九 芸)
Vogue,〔10Nos〕(京 工,大 市,成 安)
.W
erk,〔M〕.(京 工,九 芸)
京 都 市 立 伏 見 工 業 高 等 学校.(伏 見)*
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)
京 都 市 立 日吉 ケ丘 高 等 学 校(日 吉)
九州 芸 術 工 科 大 学(九 芸)*
九 州 産 業 大.学(九 産)声.
武庫 川 女 子 大 学(武 庫)*'
大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
大 阪 府 立 西 野 田 工 業 高 等 学 校(西 野)
大 阪 市 立 大 学(大 市)
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成安女子短期大学(成 安)*
関係者の所属変更 のため,若 干 の異動 があ り
ます が,前 回 よ り参加 総数が4校 ふえま した。
(*印は新規)学 会 と して慶賀 に存 じます。
今後 さらに拡充 され,会 員相互 の研究 資料 と
して ます ます活用 されることを祈 って やみ ま
せん。 しか し,ま だ 多 くの問題 が残 ってい ま
す。従来 か ら,分 類や配列方式の改善,年 次
をこえて購 入 された特定資料の補遺 を追録す
ることなどが指摘 されて います。 この ほか,
昨今の出版 ならび に購入の活況 に鑑み,し た
がって情報量 の増 大 にともなうm作 成上の
実務 にっ いて,い くっ かの疑問点 を感 じます。
例 えば,い よいよ多様化 し,ま た総合化 す る
文献 内容 をどの よ うに把 捉 してい くか。 また
本来,デ ザ インの幅広 い関係領域 の限界を ど
うす るか。 この上,建 築 な らびに材料関係 の
資料 をいか に処理す るのか。 あるいは雑誌 の
バックナ ンバーの所蔵情況 を再録 すべ きか,
等 々。 これ らの解決 は急 を要す ると思 われま
す。会 員各 位の積極的 なご批判,ご 意見 を心
から期待 いた します。末尾 なが ら,本 目録作
成 に当 って,と くに羽生幹事の ご尽 力を各位
とともに謝 したい と思い ます。
(上 平 記)
グ ラ ン ド印刷 〈ス ク リー ン 印 刷 〉
◎当社 はグ ラン ド印刷 〈ス クリー ン印刷〉 の資材一式 〈手刷印刷機 ,
半 自動,全 自動印刷機〉 を取扱 う関西 の発売元 の店 です。此 れか ら
ス クリー ン印刷 を手 が けられる方 は是 非御相 談下 さい。御一報次 第
係 員参上致 します。 当社 では あなたのため に工場 を開放 して お待 ち
してい ます 。
◎尚当社 は印刷,写 真製版 も引受 けて います。ステ ッカ,案 内状ラ木
プラスチ ック,ビ ニ ール,鉄 板,ビ ニ ロ ン,布,其 の他空気 と水以
外 の物 なら何 んで も印刷 出来 ます。是非御相 談下 さい。御満足 戴 け
る物 と思い ます。
グ ラ ン ド印 刷 〈ス ク リ ー ン 印 刷 〉の 店
本 社 京 都市 中京 区 夷 川通西洞院西入TEL代21i-441〔∫
宇 治 工場 宇 治 市 槙 島 町 中 川 原TEL(0774)21-3333,大阪営業所
大阪市西区立売堀北通リ3丁目9番地TEL(06)532-3855
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